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RINGKASAN
Program kreativitas ini bertu-iuan membuat suatrr proctuk dengan
rnenggunakan limbah yang terdapat di lingkungan sekitar hasil sisa aktivitas
masyarakat yang keberadaanya kurang dimanfaatkan. Ada berbagai golongan
Iirnbah atau sampah, misalnl,a limbah ka1,ir seperti mr;ul atall ),ang dikenal
serbuk gergaji merupakan hasil kegiatarr industri yang masuk dalam kategori
lirnbah industri. Limbah owul ini dapat digLrnakan sebagai rnedia yang dalam
pembuatan produk, salah satLrnya adalah kebutLrhan eksterior 1,ang sarnpai
sekarang ini berkembang sangat pesat. selain itu lirnbah av,ul ini 
.iLrga bisa
digLrnakan seba-uai hiasan LrntLrk bingkai ILrkisan. Metode pernbuatan produk
limbah av,ul ini dikolaborasikan dengan paku par,ung sebagai hiasan pada
bola plastik y'ang akan digunakan untuk rrenutupi bohlarn. Bohlarn owu! ini
prodr-rk yang akan dihasilkan. Bohlam cat,ti diproduksi dapat digLrnakan
sebagai alat penerangan. selain sebagai penerangan dapat 
.iuga digunakan
sebagai hiasan di dalam rumah.
Produk bohlarn rnlzrl y'ang dihasilkan pLrn selain hasilnl,a menarik dapat di
-langkaLr dengan harga 1'ang nturah. TujLran dalam pernbuatan produk tersebut
selain menguran-ei Iimbah vang dihasilkan oleh indr-rstri- agar rnerrbuat
Inasl,arakat mau berpartisipasi dalarn pengolahan lilnbah. sehingga rnenjacli
hal yang bennanfaat bagi rnasyarakat luas. Kegiatan lrembuat produk tersebut
selairr trengttrangi lirnbah. clapat 
.iuga menghasilkan Ltan_s atau rne-nantbalr
pendapatan (incomel secara ekonorni dari pen-iualan bohlar-n tttt ttl itu.
BABI
PENDAHULUAN
L4TAR BELAKANG
Linbah dan sampah merupakan suatu masalah besar yang bclum
…
a tCrpCCahkalt,sampah mcmang scbuall perkara yang tidak mudah.
11日bL hanya dipcrkotaan padat pcnduduk,pedcsaan atau lokasi lainpun tidak
…
dari masalalt hi.Sumber pcm■asalahan sa pah akan selJu hadir,bがk
…
pembuangalll scmentara(TPS),tCmpat pcmbuangan akhir (TPA)
―
 Saat pCndistribusiannya, 、valaupun saat ini era industri telah
―
bang pCSat dan makin mttu,tctaplah hasil akhir terbcsar suatLl prOduk
―
h ttmpah.Manush maJh tcrus bcruptta untuk lncrllecahkan
…
lahan tcrscbut. Berbagai macalll usaha manusia untuk mengc101a
― ll dan sampah diantaranya didaur lllang untllk menghasilkan produk.
嶽 yang dibuat bcrupa produk yang bermanfaat bcrupa kompos, pupuk
噂 LIl biOgas.
■inbah dan sampah disekitar yang keberadaannya kurang dipcrdulikan
出 mttrarakat, ■lisainya sepcrti limbah plastik, kaca, kain, kayu dan lain_
鮨由LDヒ五berbagai macam limbah yang ada dapat dimanfaatkall,scperi limbah
珈 載al yang biasanya dikenal dikalangan masyarakat dcngan θッノ atau
輯 ―tCerga」i.∠ソプ atau sel・buk gcrgtti ini Oleh masyarakat biasanya
―
an unttlk media memasak yaitu untuk mcmbanttl menyalakan api
…
mCmaSak menggunakan kayu bakar._4フノ ini jug  tidak hanya
―
n untuk memasak,akan tetapi bsa dttunabn scbaga hasan
覇 h隧n tangan scpe■i hiasan pada bingkai lukisan,bingkai foto dan lain―
L Dari hal yang ditcmui diinasyarakat tcrsebut, dapat dikcmbangkan
■国彙di Suam krcat市itas yang mcmpunyai nilai cstctika dan nilai jual.
榊 露a dengan adanya pengc101aan sepcrti ini,kita dapat mcngurangi limbah
L ttmpah yang dhasikan sc鳳tar 25.000juta llcrperha五deh manush.
.l:.rnat keadaan linqkLlnean 1'ang sedernikian rLrpa. tentLr sangatlah
- 
'' : -. peranan ekstra clari tttasvarakat. tidak hanr.'a nrenguntpuikanul a
' : - 
- - 
:::llatll yang lebih bcrguna, sepefti mengenrbangkan kreativitas dan
'- : "'-,- :l,rasi-inovasi barLr dari sampah dengan nremanfaatkan ),ang sudah
:-:-ji sanrpah 1,ang tidak ternilai dapat rneniadi sesuatir 1,,ang lebih
' :.- '- ::n rnernpunyai nilai juat dan tidak rnenycbablian kerusakan
: - - 
-tl
i" ... \IT S\\ MASALAH
3crdasarkan latar belakarrg ),ang telah diuraikan diatas, lnaka
-:--''>:iah 
-\an_g muncLrl antara [ain:
.,:,inana cara rnernininralisir linrbah gergaji agar tidak lrcncemarkan
ngkungan?
agaimana proses kreatif memanfaatkan limbah dari cwil ?
,-lt\\
'.: 
- 
:r::l ini mempunyai tLrjLran sebagai berikLrt:
-.-.: Irelleembangkan karya kreatif dari lirnbah rnr zr1 nteni:rdi sesLratu
* 
-,- ::rnilai.
- 
l:--:iptakan karya yang memanfaatkan lirnbah tntttl srlna Lrntuk
- ;': tn irnal isir pencemaran lingkungan.
. 
" \R {.\ YANG DTHASILKAN
" : 
- 
r.jij ini rneutpurrvai target luaran sebagai berikut :
::: n produk. suatu sistem yang berlaku untuk segala jenis
: :: .-ing?fl dimana titik beratnya adalah melihat segala sllatll
- 
-r :lrn tidak secara terpisah.
- 
: - :-..:. produk yang dimaksud rnerrpunl,ai desain rang dirnanfaatkan
".-:. ri.lentbLrat berbasai rnacam terna.
,l .-\F t\T
' :--.-.:.rn dari produk ini dapat di_er-rnakan seba_gai alat penerangan dan
, 
- 
: 
'- .' 
,,ra digunakan untuk hisan ruangan yang tnenarik.
- : -'r,.::ln produk tersebut selain mengurangi limbah yang dihasilkan
: - ::r.lustri. Kegiatan pembuatan produk tersebLrt mernbuat
,:. 
-::,:kat asar rrau berpartisipasi dalarlr pengolahan lirnbah rnenjadi
- --.,. '..ing bergurra bagi masyarakat tersebut. Kegiaran ter.sebut selain
- 
- 
-- 
-.::Si lirnbah clapat 
.iLrga menshasilkan Lran{_l dari pe.njuaian
_ .,.;r t// itLl.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
hm menjalani kehidupan, manusia melakukan berbagai kegiatan yang
gsmg atau tidak langsung dapat mempengaruhi lingkungan. Sebagian
hran manusia memberikan pengaruh negatif terhadap lingkungan
kegiatan industri, rumah tangga dan transportasi yang menghasilkan
hah dan sampah.
…
lahan sampah mcrupakan hal yang kursial.Bahkan,sallapah dapat
h羹 ai masalah kuhural karcna dampaklya teよena pada berbagai sisi
卜  terutarla dikota―kota bcsar seperti Jakartan Scmarang, Bandung,
h曜:dan Medan.Mcnurut pcl・lclaan,vo umc sampah yang dihasilkan pcr
…
Sekitar O,5 kg/kapitar/hari.Jadi, unttlk kota bcsar sepelti Jakarta
― duk■ya sckitar 10 juta orang, sampah yang dihasilkan sckitar 5.000
こ|コarat:2006).
Sふ
“
Lsisa atau sampah hasilindustri dan rumah tangga yang sudah bcrubah
嗅夢i aヽinya discbut limbah.Limbah teI・gi ke dalam dua siねt yang
nl■itu lilnbah yang tidak dapat dilllanhatkan kembali dan limbah yang
嚇 鵬Inbali.
島 bah yang dimanfaatkan kembali dapat membcrikan nilai ckonomis
nRSi〔L ノ牡kan tetapi lilnbah yang tidak dapat dilnanfaatkan kcmbali bisa
l bahan pencemar (p01utan) bagi lingkungan yang akhirnya akan
…
kCSCirlllbangan lingkungan.
輸 pah biasanya dipilah secara scdcrhana mettadi tigajenis yaitu salllpah
ヒbpOs, salllpah iayak jual, dan sampah iayak buango Sampah layak
「国5 trdiri atas bcrbagai sampah organik yang inudah mcngurai olch lnikroba
nbusuk sehingga dapat dimanねatkan mcttadi kOmpos.Sampah layakjual
戯 jcnis sampah yang dapat diolah kembali mcttadi prOduk lain sehingga
動  nilai ekonolllinya, sepeni plastik, botol kaca, logalYl, kertas, dan
L Sedangkan itu sampah layak buang ialah sampah yang tidak dapat
4
dirnanfaatkan atau diolah kernbali sehin-qga lavak d'buan.,.
Pengolahan sc't'ta ttsaha untuk rnengurangi jurnlah Iinibah t,ang banyak.
dapat dilakukan den-gan cara rczr.se (penggunaan kernbali) dan recycle (daur
ulang). Reuse adalah penggrrnaan kernbali sampah-sarnpah 1,ang masih dan dapat
dimanfaatkan tanpa dilakLrkan pengolahan khusus. IJasil akhirnl,a masih tetap
barang yang sama dan rnerniliki firngsi )'ang sarxa atau berbeda. Recycle adalalr
daur ulang limbah l,an_e masih dapat dirnanfaatkan.
Sebenarnya satlpah bukanlah tidak ada harganya. Sampah adalah sesuatu
y ang bernilai bila kita tahu dan rralt rnerrlarrlaatkannva kernbali,
BAB IⅡ
METODE PELAKSANAAN
L甲Ⅲ Pelakanaan Kegiatan
Persiapan Bahan Dan Perlengkapan
Menentukan'l'opik
Pe n,eum pu lan I nfbrnrasi
Pengolallan Li11lbah/へ、vLll
Analisis Desairr
Pembuatan Produk
Silnulasi
Kesimpulan
BAB IV
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN
A. Anggar:rn Biava
Berikut adalah estimasi atau rencana pembiayaan terkait densan kegiatan
yang akan dilakukan.
B. Jadwal Kegiatan
2015-2016
No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp)
1 Biaya Bahan Habis Pakai Rp 9.600.000.00
2. B iaya Peralatan Penunj ang Rp 1.000.000.00
a Biaya Transpoftasi Rp 900.000.00
4. Lain-lain Rp 1.000.000.00
TOTAL Rp 12.500.000,00
Kegiatan
Pengumpulan
Informasi
Analisis Desain
Persiapan bahan
Pembuatan
Produk
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dan dapat dipertanggungf ar.vabkan secara hukurn. Apabila cli kerlLrdian hari
ternyata dijLrmpai ketidak-sesLraian dengan kenr,,ataan. sa\ a sanssLlp
menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya bLrat dengan sebenarrry'a untuk merrenLrhi salah
satu persyaratan dalam pengajLran Hibah PKM-KC.
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Biodata Anggota 1
A. Identitas Diri
Rirvayat Pendidikan
C。 Kegiatan yang Pernah Diikuti
D. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir
Semua data yang saya isikan dan tercanturn dalam bioclata ini adalah benar
dan dapat diperlanggLrngjawabkan secara hukum. Apabila di kerrLrdian hari
ternyata dij urnpai ketidak-sesuaian dengan kenvataan. sa\ a sansgLrp
rnenerima sanksi.
Demikian biodata ini saya bLrat dengan sebenarnya untuk r.nernenuhi salah
satu persl'aratan dalarn pengajuan t-libah PKM-KC.
SLrrakafia, 30 Septenrber l0l 5
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A. Identitas Diri
B. Riwayat Pendidikan
C. Kegiatan yang Pernah Diikuti
D. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar
dan dapat dipertanggLrngiarvabkan secara hLrkum. Apabila di kernLrdian hari
ternyata dijumpai ketidak-sesLraian dengan kenyataan. sa\ a sanggLrll
menerirna sanksi.
Dernikian biodata ini say'a buat den-gan sebenarnl,a untuk lrerlenuhi salah
satu persyaratan dalam pengajLran llibah PKM-KC.
Surakalta,30 Scptc11lbcr 201 5
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dan dapat dipertanggLrngiar,vabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari
ternyata diiumpai ketidak-sesLraian dengan kenyataan.saya sanggup
menerima sanksi.
Demikian biodata ini sa1,a bLrat dengan sebenarnya untuk memenLrhi salah
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DIPA Fakultas
Do Publikasi ArtikeI IIIlliah dalanl Jurna1 5 Tahun Terakhir
No. Judul Altikcl Ⅱm ah Narna Jurnal Volurre/
Nonror/Tahun
1 Peran Masyarakat
Kecamatan 'l'irtomoyo
dalanr Pengcmbangan
Desain Batik Wonogiren
Jurnal Parirvisata
BLrdaya
(Cakra Wisata)
10,Jilid l
2009
?
? Peran Masl,arakat
Kecamatan Tir-tomoyo
dalam Pengembangan
Desain Batik Wonogiren
Jurnal Penelitian
Budaya Etnik
(Etno_erafi)
X.Noinor l
2010
?
? Semiotika Kain SindLrr pada
Upacara Pernikahan Adat
Jarva di Surakarta
Jurnal
Komunikasi Massa
3,No.1
2010
4. Tal's i r Tanda Pen g-eu naan
Busana dalzim Upacara Adat
l,{itonicii Puro
MangkLrnegaran S urakarta
Jurnal
KornLrnikasi N{assa
3_卜Jo.2
2010
5. Wa1'ang sebagai Inspirasi
dan Identitas Seni Rupa
Indonesia
JLrrnal llaluan
Sastra dan BLrclay,a
2012
6. I,ir I u e s u n tl,\,t, n t lt t t I i c.
l,[e ot ing.s' of' Te iuk,\i t c n -,1.y
Proceed ing
International 2013
―――――――――――――――――――――――__―――――――――――――一二
Orte ofC'ulture cmd Art.y
Le cutt i rr g Re,r o t t t'c, e 
.f is r Eo r I y
C:hildhood Age Busetl ort
Local trlii.sclom 14, 71r"
Javcme,se Societe.s
Sclllinar Cultural
Al■s Eoucatlon
2013
7. Unsur Sosial dan Budal,a
Dalarr Pengenrbangan
Kebay'a Sebagai Busana
Nasional Perenrpuan
Indonesia
Jurnal Haluan
Sastra dan BLrdaya
No.63 Th.XXXl,
Juli 2013
E. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir
No. JuduI Buku Tahun Penerbit
1 Peran Mast'arakat Kecalnatan
Tirtornol,'o clalatl
Pengenr bangan Desai n Batik
Wonogiren
2011 F-,95R Pul:li.slting
?
? Sanggan Batik Cirli: Kultur
Pekeria Batik Pinugir Kali 2011 FSSR Publi,shing
?? Panduan I)elatihan: Desain
Batik dan Pervarna Alern't 2012 Draf Buku
4. Proc'eeding: Strategi
Pelestarian dan Pengembangan
BLrdal,a Lokzrl dalarn Bingkai
Global (Halaman 79-86
"KemampLran Ni lai-nilai Luhur
Masyarakat Jar,va dalarn
Menghadapi Global isasi
MelalLri Ritvangan (Studi
Kasus di Kampung Bibis
Wetan. Surakarla)"
2012 UNS Press
?? Batik N{angkunaqaran 2014 DrafBuku
Pen galama n Meru muskan Kebij akan Pu blik/Rekayasa
Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir
Tahun I Judul/Tema/JenisRekayasaSosiallainn
ya l"ang telahd iterapkan
Pewarna A]arn untuk Kain Batik'Da.i Klaster
PengLrsaha
Batik Sido
Mukti
Bekonan_g
Sukoharjo
Daun Kersen dan Ketapang
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalaln biodata ini adalah benar
dan dapat dipertanggunglawabkan secara huktul. Apabila di kentudian hari
ternyata diiumpai ketidak-sesuaian dengan ken)'ataan, sala sarlg,sLlp
rurenerima sanksi.
Dernikian biodata ini saya buat dengan sebenarnla untuk IrentenLrhi salah
satu pers)'at'atan dalam pengajuan Hibah PKM-KC.
Surakarta. -30 Septenrber 2015
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Masy'arakat
Baik  l
'lernpat
Penerapan
P-embimbing,
No.
2012
Lpiram 2 Juttinkasi Anggaran Kegiatan
]_ヨh山an Habis Pakai
IゝaterialKuantitas Satuan Harga Satuan
(Rp)
Jumlah (Rp) Justiflkasi
「 i111 50 Buah Rp 25.000Rpl.250.000Penerangan
50 Meter Rp 10.000Rp 500 o00Menl'alurkan
aliran listrik
lastik 50 Buah Rp 10.000Rp 500.000Hiasan
,、こヽ Ll 30 Br-rah Rp 15.000Rp 450.000Perekat
: Lantpu 50 Bllah Rp 15.000Rp 750.000'fempat
Bohlanr
30 Buah Rp 30.000Rp 900.000Pelvarna
しRcci 20 Meter Rp 15.000Rp 300.000Mensikat
- 
. :i Besar 20 Meter Rp 20.000Rp 400.000Mensikat
na \\rantex 40 Buah Rp 5.000Rp 200.000Pe*'arna
-r.,tltak 50 Buah Rp 10.000Rp 500.000Colokan
Kabel
11lCS 50 Pack Rp 15.000Rp 750.000fJ iasan
.N Besar 10 Btlah Rp 200.000Rp 2.000.000Alas Bohlarr
,.- 
-l,stttl 30 Buah Rp 15.000Rp 450.000Perekat
|ltcko 30 Buah Rp 15.000Rp 450 000Perekat
l■■ll         1   10   1 Karun
SUB TOTAL
Rp 20.000Rp 200.000 I Hiasan
Rp9。600.000
Pe n Lrnjang Pen,qeri aan
\Iaterial Kuantitas Satuan Harga Satuan
(Rp)
Jumlah (Rp) Justiflkasi
6 Buah Rp 75.000Rp 150.000Pemotons
10 Buah Rp 10.000Rp 100.000Pemotonq
10 Buah Rp 10.000Rp 100.000Pemotons
lS 10 Sct Rp 15.000Rp 150.000Desain
1番HVS
a Printcr
a Kamera
?
?
?，
?? ?
Rllll
Buah
Buah
Rp 50.000
Rp 100.000
Rp 100.000
Rp 100.000 
, 
Merrulis dan 
idiccrak 
,
3p 2!qfi00 ] N4encetak I
Rp 200300 i M.,"oar.al-l
SUB TOT旭 Rpl.000.000
3 . Transportasi
4.Lain―lain
Material Kuantitas Satuan Harga
Satuan [Rp)
Junllah
(Rp)
JustiflkaSi
Pemotongan
Triplex
Rp 250.000Alas 3ohiam
Pengambilan
Limbah Awul
Rp 350.000Hiasan
Mencetak
Laporan
Rp 300.000Dokumen
SUB TO■AL Rp 900.000
Material Kuantitas Satuan Harga
Satuan (Rp)
Julnlah
(Rp)
Justifkasi
Dokumentasi Rp 300.000Seu'a
Cetak Laporan Rp 400.000Seu,a
Tenaga Pemotong Rp 300.000Serr,a
SUB TOTAL Rpl.000.000
TOTAL Rp 12.500.000
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Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
NIM
Prograrn Studi
Fakultas
E)iniaノヘgLIStia Al・tika Sari
C0614011
Scni Mul・ni
FakL:ItaS Scni RLipa dan Dcsain
Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-KC saya dengan judul :
BOHLAM ArfUL BERDURI CINTA (BANCI) yang diusLrlkan untLrk tahLrn
anggaran 2015 bersilat original dan belum pernah tlibiayai oleh lembaga atau
sumber dana lain.
Bilarnana di kemudian hari diternukan keticlakse suaian dengan penl\ ataatl
ini.maka saya bersedia dituntLrt cian diproses sesuai dengan ketentuan r ang
berlaku dan mengetnbalikan selururh bia,va pelaksanaanyang suclah cliterima ke kas
Negara.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan seLrenar-
benarnya.
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